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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari analisis riset pasar food truck ayam bakar adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu penelitian telah 
mendapatkan hasil rancangan kuesioner layanan food truck ayam bakar dan 
mendapatkan hasil analisis minat pasar terhadap layanan food truck ayam 
bakar.  
b. Kuesioner yang sudah dibuat terdiri dari 23 pertanyaan dan disusun 
berdasarkan lembar kerja untuk mempermudah dalam pembuatan dan dapat 
dihasilkan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian. 
c. Hasil analisis data hasil riset pasar food truck ayam bakar menunjukkan potensi 
untuk mendirikan layanan bisnis food truck ayam bakar di Kabupaten Magelang 
dan Kabupaten Temanggung cukup besar. Tren yang terjadi menunjukkan 
bahwa 62% responden di Kabupaten Temanggung dan 53% responden di 
Kabupaten Magelang tertarik dengan layanan food truck.  
d. Kesimpulan c diperkuat dengan adanya ketertarikan responden di Kabupaten 
Temanggung dan Kabupaten Magelang untuk membeli makanan dan minuman 
pada layanan food truck sebesar 91%. Selain itu belum banyaknya pesaing 
yang menggeluti bisnis layanan food truck, karena dari hasil analisis di 
Kabupaten Temanggung hanya terdapat satu responden dari 107 responden 
dan di Kabupaten sebanyak tiga responden dari 111 responden yang pernah 
melihat layanan food truck. 
e. Layanan food truck ayam bakar nantinya akan beroperasi di tempat keramaian 
(alun-alun, taman dan tempat rekreasi) karena adanya keinginan dari responden 
Kabupaten Temanggung sebesar 73% dan Kabupaten Magelang sebesar 65% 
untuk adanya layanan bisnis food truck di lokasi tersebut.  
f. Adanya layanan tambahan berupa tempat lesehan atau meja dan kursi sangat 
diperlukan karena sebanyak 78% responden di Kabupaten Temanggung dan 
85% responden di Kabupaten Magelang menginginkan untuk makan ditempat 
saat membeli makanan. 
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g. Terdapat kesamaan tren tentang sajian menu makanan yang paling disukai 
antara responden di Kabupaten Magelang dengan responden di Kabupaten 
Temanggung. Sajian menu makanan ayam bakar pedas menjadi urutan 
pertama sajian makanan yang paling disuka, ayam bakar manis urutan kedua, 
ayam goreng urutan ketiga dan oseng ceker pedas urutan keempat.  
h. Terdapat perbedaan ketertarikan sajian menu minuman yang disukai antara 
responden di Kabupaten Magelang dan responden di Kabupaten Temanggung. 
Sajian menu minuman es/hangat teh menempati urutan pertama sajian menu 
minuman yang disukai responden di Kabupaten Temanggung, es/hangat jeruk 
urutan kedua, es/hangat sirup urutan ketiga dan es/hangat beras kencur urutan 
keempat. Sajian menu minuman es/hangat jeruk menempati urutan pertama 
sajian menu minuman yang disukai responden di Kabupaten Magelang, 
es/hangat teh urutan kedua, es/hangat sirup urutan ketiga dan es/hangat beras 
kencur urutan keempat.  
i. Prosentase 67% responden di Kabupaten Temanggung dan 66% responden di 
Kabupaten Magelang menginginkan sajian makanan dan minuman pada 
layanan food truck ayam bakar dijual dengan rentang harga di antar Rp 
10.000,00-Rp 25.000,00. 
6.2. Saran 
Penelitian ini masih terbatas di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung 
dan populasi responden yang diteliti masih terbatas di usia 19-40 tahun. Penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian yang memiliki potensi 
yang besar dalam pengadaan bisnis layanan food truck dan memperbanyak 
populasi karena layanan food truck ayam bakar dapat dinikmati segala usia. 
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LAMPIRAN 
1. Kuesioner 
Riset Pasar Food Truck 
Saat ini saya sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi 
dengan tema riset pasar food truck ayam bakar. Untuk melengkapi penelitian tersebut, saya 
mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sekalian untuk mengisi kuesioner di bawah ini. 
Atas kerja sama dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
 
 
Petunjuk pengisian : Beri tanda ( ) pada salah satu jawaban anda 
1. Jenis kelamin anda? 
 Laki-laki 
 Perempuan 
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2. Usia anda sekarang? 
 <19 Tahun 
 19-26 Tahun 
 27-34 Tahun 
 35-40 Tahun 
 >40 Tahun 
3. Pekerjaan anda? 
 Mahasiswa 
 Pegawai Swasta 
 Pegawai Negeri 
 Wirausaha 
 Yang lain:________ 
4. Berapakah pendapatan anda dalam satu bulan? 
 < Rp 500.000,00 
 Rp 500.001,00 – Rp 3.000.000,00 
 Rp 3.000.001 – Rp 7.000.000,00 
 > Rp 7.000.000,00 
5. Dimanakah anda biasanya mengisi waktu luang? 
 Rumah 
 Tempat keramaian (mall, alun-alun,tempat rekreasi) 
 Kantor 
 Yang lain:___________ 
6. Apakah anda menyukai kuliner? 
 Ya 
 Tidak 
7. Apakah anda penggemar makanan cepat saji? 
 Ya 
 Tidak 
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8. Apakah yang terpenting bagi anda mengenai makanan yang anda beli? 
 Rasa makanan 
 Penyajian makanan 
 Harga makanan 
 Yang lain:___________ 
9. Berapa pengeluaran anda untuk membeli makan dalam sehari? 
 < Rp 30.000,00 
 Rp 30.001,00 – Rp 50.000,00 
 Rp 50.001,00 – Rp 100.000,00 
 > Rp 100.000,00 
10. Pilih salah satu yang anda suka apabila anda membeli makanan : 
 Makan di tempat (lanjut pertanyaan nomor 11) 
 Makanan di bawa pulang/ dibungkus (lanjut pertanyaan nomor 12) 
11. Apabila anda lebih suka makan di tempat model tempat makan seperti apakah yang 
anda inginkan? 
 Lesehan 
 Menggunakan kursi dan meja 
12. Apakah anda pernah melihat layanan food truck? 
 Ya (perhatikan gambar di bawah ini dan lanjut ke pertanyaan nomor 13) 
 Tidak (perhatikan gambar di bawah ini dan lanjut ke pertanyaan nomor 14) 
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13. Bentuk bisnis food truck yang sering anda lihat? 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
14. Menurut anda, dari bentuk jenis layanan bisnis makanan mana yang paling anda 
suka? 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
15. Dimanakah anda menginginkan keberadaan inovasi layanan food truck? 
 Tempat keramaian (alun-alun, taman, tempat rekreasi) 
 Perumahan 
 Perkantoran 
 Yang lain:___________ 
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16. Urutkan berdasarkan selera Anda sajian menu makanan di bawah ini (angka 1 
menunjukkan menu yang paling anda sukai,dst) : 
__  Ayam bakar pedas 
__  Ayam bakar manis 
__  Ayam goreng 
__  Oseng ceker pedas 
17. Sebutkan sajian menu makanan apakah yang ingin anda tambahakan? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
18. Urutkan berdasarkan selera Anda sajian menu minuman di bawah ini (angka 1 
menunjukkan menu yang paling anda sukai,dst) : 
__  Es/hangat beras kencur 
__  Es/hangat jeruk 
__  Es/hangat teh 
__  Es/hangat sirup 
19. Sebutkan sajian menu minuman apakah yang ingin anda tambahkan? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
20. Apakah anda ingin membeli makanan dan minuman pada layanan food truck? 
 Ya (lanjut nomor 22) 
 Tidak (lanjut nomor 21) 
21. Alasan anda tidak ingin membeli makanan dan minuman dengan model layanan 
food truck? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
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22. Berapakah harga yang anda inginkan untuk membeli makanan dan minumanjika 
tersedia layanan food truck? 
 < Rp 10.000,00 
 Rp 10.000,00 Rp 25.000,00 
 Rp 25.001,00 Rp 45.000,00 
 Rp 45.000,00 
23. Saran anda mengenai inovasi layanan food truck : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
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2. Dokumentasi penelitian 
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3. Desain Perencanaan Food Truck Ayam Bakar 
 
  
 
Dimensi  P = 5,5 meter 
        L = 1,5 meter 
         T = 2,5 meter 
 
 
